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The Instituto Espanol de Oceanografia Observing System (IEOOS) systematically monitors the 
national waters from coastal to open ocean to give responses to ocean research initiatives, official 
agencies requirements and social and industrial demands. Different IEO supported programs include 
a tide gauge network since 1943 for long-term sea level studies, a ship-based monitoring sections 
network for hydrography, biogeochemistry and plankton along the Iberian shelf as well as two deep 
water sections, one in the N-NW of Iberian Peninsula and one in Canary Islands, and permanent 
moorings. This monitoring network provides information about the regional circulation at all levels, 
transports and hydrographical variability and also permits to explore their relationship with biological 
variables or contributing to the global change monitoring. 
